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Latar Belakang : Penerangan yang tidak memadai dapat menyebabkan ketegangan 
mata, otot, dan syaraf sehingga mempercepat terjadinya kelelahan mata. Di CV. Maju 
Abadi Garment operator jahit bekerja dengan intensitas penerangan di bawah strandar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hunungan intensitas penerangan dengan 
kelelahan mata pada operator jahit di CV. Maju Abadi Garment Sukoharjo. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik,dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 
sampling. Sampel berjumlah 33 orang. Penelitian ini menggunakan alat luxmeter untuk 
mengukur intensitas penerangan dan kuisioner untuk menilai skor kelelahan mata yang 
dirasakan responden. Teknis analisis data yang digunakan adalah uji korelasi 
spearman. 
 
Hasil : Uji statistik dengan menggunakan uji korelasi spearman diperoleh hasil nilai 
p-value = 0,024 (p < 0,05) yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 
dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,329 yang menunjukkan kekuatan 
hubungan lemah dengan arah korelasi negatif (-). 
 
Simpulan : Hasil penenelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara intensitas penerangan dengan kelelahan mata pada operator jahit di CV. Maju 
Abadi Garment Sukoharjo. Disarankan agar pihak perusahaan memberikan penerangan 
di ruang sewing sesuai standar yang dianjurkan. 
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Background : Inadequate lighting can cause eye strain, muscle, and nerves, thus 
accelerating the occurrence of eye fatigue. In CV. Maju Abadi Garment sewing 
operators work with the intensity of lighting below the standard. This study aims to 
determine the correlation intensity of illumination with eye fatigue on sewing operator 
in CV. Maju Abadi Garment Sukoharjo. 
 
Method : This research is an observational analytic research, with cross sectional 
approach. The sampling technique used in this research is simple random sampling. 
Samples totaling 33 people. This study used luxmeter to measure the intensity of 
lighting and questionnaire to assess the score of eye fatigue felt by respondents. 
Technical analysis of data used is spearman correlation test. 
 
Result : From statistic test by using spearman correlation test, the result of p-value = 
0,024 (p <0,05) showed significant correlation with correlation coefficient value (r) 
0,329 indicating strength of weak relationship with negative correlation direction (-). 
 
Conclusion : From the results of research can be concluded that there is a significant 
relationship between the intensity of illumination with eye fatigue at sewing operators 
in CV. Maju Abadi Garment Sukoharjo. It is recommended that the company provide 
lighting in the sewing room as per the recommended standard. 
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